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SCMMARY 
In this paper, the genera Arnrii-ot/r(ii.ci Thomson, with A .  i i r~~hi .o \ ( r  Erichson) and Tliio.c.ophil~i Kraatz. 
with T I ! .  ii.o(.Xii (Scheider) and the .;pecies O.i.ypod~i I H C \ \ O / J O I . U )  iirrriitl(ii-i\ (Mannerheim). O.  íHric~o,vI<~nri) 
pi-rirjco.~ Erichson iind O .  ~ S p h ~ ~ n o r n r i )  itl(iri<lic~o Kraatz. are cited fc~r  the fir\t time in Spain (Sierra de  Guada- 
ri-:~m:i). 
The morphologic;il characters u ~ d  to distinguish these \pecie\ fi-om rel;ited species are illustrated. 
Al\o. the sinonymy between Oiypod( i  íHc . \ . \ r~p~ i . r i )  iirr~iiiloi.i\ Lind O .  íH(,.\.\oprri-ri) . \ / ( , i~i( ,r i ( in(i  Scheer- 
peltz is stahli\hed. 
Key words: Staphylinoidea. Aleocharidae. iberian penin\ule 
En este artículo, se citan por primera vez en Esp;ina (Siei-r;t de  Guadui-rama). los géneros Am~rro (~h ( r i . ( ~  
Thomson. con ..l. i i rnh i - i ~ \~ i  (Erichson) y 77riri\opliil(i Ki-biatz con Tlr. i i . < i (  Xci (Scheider) y las especies í>.iypod(r 
í R r ' \ \ o p o r ( ~ )  otrniil(ri.i.\ (Mannerheim). 0. tB~i(~o,c~l(~rrcij  pi.o(,c.oi Erichson y O.  (Jp l rc r io r~ i~ i )  i.\l(oitli(.(i Kraatz. 
Se ilustren ;iquellas partes morfológic:\\ que diferencian con m¿iyoi- cl:ii-idad estas especies, del resto de  
I;i\ ;itines. 
Se establece como sinonimia de  O.\!,po(iri /Bc . \  \opoi-ri, trrrriirl(ii.i.\ I Mannei~heim). O.  íBc\\opoi.ci) \r(,in(,- 
i.iiirr(i Scheerpeltz. 
Palabras clave: Staphylinoidea, Aleocharidae. península ibérica 
Se ha estudiado un gran número de ejempla- 
res de Aleocitridos, en la Sierra de Guada- 
rrama, recolectados durante un año completo, 
por el método Berlese para la extracción de 
fauna de suelo. Varias de las especies que no 
han sido citadas anteriormente en España. Por 
ello, parece interesante. no sólo dar a conocer 
la existencia de estas especies en nuestra fauna, 
sino también comentar los caracteres morfoló- 
gicos que las distinguen. 
En nuestro país, la familia ALEOCHARL- 
DAE es poco conocida, por lo que resulta 
oportuno ilustrar, de la forma más clara posi- 
ble, los caracteres que diferencian las especies. 
ya que la mayoría de las veces. partes morfoló- 
gicas tan importantes para la identificacií~n de 
las especies, como el edeago y la espermateca. 
o no son conocidas o si lo están. es de manera 
poco minuciosa. Para la descripción de estas 
partes se ha seguido la nomenclatura propuesta 
por SAWADA (1970).  
A continuación. se tratan las especies perte- 
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neciente, :i I:i \~ihfiimili:i O Y ~ ' l ' O D I N , 4 E ,  que  y el nobeno ;ii-tcJo d e  I;is antenas m i s  d e  un:i 
no se h:ihí;in cit:ido en  Espxna. veL más ancho qiie largo (fig. Ic ), y el pronoto 
poco tr:insvei.\cr. iinicitmente 1'4 veces mris :in 
cho  qlie I;iigo 1 fig. Idl. 
KEI.-\('I()N D E  ESPECIKS t s t ; i  t specic  h:i~i:i \ ido cit:id;i d e  los Pii-¡neo. 
centi.alt.s l'i >i i i ic\e\  i DE LA FUENTE. 1923-24). 
Zmarocha r ;~  u m l ~ r o s a  í €Ti ichwri 1 Din:im:ii.c;i. Noi iiegii y Finliindia (PA1.M. 1971) 
M ;  d d .  1 , 1 i : 1 1 c .  M I  1 1  41pc\ m;ii.itiinos (PORTA. 1926). 
(30TV1.379182). 31-IV-I~)8I. Kol>icd.~i ., l.100 ni de 
:illilu~l. 
El gi-ncio no se h:ihí;i I tr~.i l ic. i~ii)  en  I;.\p:in:i. 
Se  diferencia cliii-amente del iresti\ de  gtneicis 
presentes en  n ~ i c s t i . ; ~  fiiunii. por tenci eii el pii- 
nier ¿irtc.~ci ~inteniil u11 s ~ i i c o  en ; , I  p<ii.Ie 'ipic:ii. 
que se dii-ige h~~ci : i  1:i hiisc del ;ii!c,ir) ~ f i ~ .  1 '11 .  
l :i especie .-\. i i ~ i ~ / ~ i . , ~ \ o .  se cli\tin-iie Je l  i.e\t<! 
de  las otr;i\ del pi-nei-o. poi tenel' c I tei ~ c i  : i i  - 
tejo de  I;i\ ;inten:is nihs corici qiie el se-tindi! 
ili?. l ; ~ .  El I6h~i lo  medio del xJe,igo (t i?.  Ihi. 
pi.escnt;i 1;i pl;icii vcntiiil i.cctii. l ige~.~imente  in- 
clin;id;i h;ici;i Iii  c.:ii.ii doi-siil: s e  iine ;i I:i h:istS poi 
un ;implio ;ii.cci y el apice d e  dicli:i pl;icii e s  
romo. 
Se concicíii es ta  especie d e  k:ili-op;i ccnti.,il \ 
hcii-eiil. iSCHEtKPE1.7Z. 192';) 5 del norte d e  
4mGi-ic~i (BEUNHALrER 6 SCHt:L:RPEI.TZ. 
1926). Se  iimpli:~ sil disti.ihiicion ,iI sur  de  Eii- 
1-opii. 
gi-nei-o en  E\p:iñii. 
1 ~ i  especie es  reconocitile poi tciici- ei c)<t;ivo 
O\!poda (Re \wpora )  annularis (Miinnei-hcirn. 
183 1 ) .  
M:iíeri,il e\tudi:ido: Se encontraron 599 ejempl;iie\. 
en diez medio\ dilerentes. y a lo largo de todo rl iiño. 
91 qempl;irt.\ en Miratlor-es, Madrid (30.1Vl 
339182 1. Robledal a 1.200 m, 32 ejemplarex eri 1.a 
Granja. Sepo~ ia  130TV1~145188 ). Pinar a 1.500 m. 224 
cieniplaies en L.a Na\;itu. Madi-id i107'V K 175'46\~ 
Fncinar u <H)O m ,  194 ejemplart.s en idem. Jvial i í  i \ ~  
i i is I i i ~ l ~ i i ; i / ~ i ~  1 1. ' qeniplai-e\ cri I'to cIc MOI-c~it.i:i 
01ci-iielo del V:illc. Miidrid i3O'l'VI2OJ?221. t'irifri~il 
< ' ~ l ! i t i \  / ' i r r i r r i i r \  (L.  ) J  a 1.700 m.. 2 ejemplares en Pto. 
d e  N a v a c e r r a d a .  N a i a c e r i - a d a ,  M a d r i d  
(30TVL 1571 57 1. I'iornal (J i~ r i i /~< , i . i i c  < . o ~ i i r t i i i ~ i i . s  ssp. 
t i<rriu Svmei :i 1.850 m. 8 ejemplare5 en Navacerrada, 
Madrid i30TVL21h01291. Gay~ibar /,+ir< i o \ i ( i / ~ I i \  /o.\ 
i t i .cl- ir i \ i  (L.. ) l .  23 ejemplares en Lozoya, Madrid 
(30TVL.360335). Sahinar a 1.200 m, 1 1  ejeniplares en 
Navacerrada. hladrid t30TVI.162117). Jaral lCi . \ i i i r  
l o i ~ r i l o l i i i i  L . )  a 1 . 3 0  m. y 9 ejemplares en Rascafria. 
Madi-id (30TVL.257275 1. Oquedad de tronco de 1'0- 
/ ) i i / ~ i \  iiic.~r(i L. a l .  150 in. 
Se c:ii;ictei-i~:i poi sii cde:igo y su espei-mii- 
tcc:i. L:i pliicii vcnti-iil del Icihiilu medio del 
edc;igo. \e  Line con Iii h:i.;e formando iin wmi -  
circulo muy cei-i-:ido: en  la parte medi:i d e  dich;i 
pl:ic¿i. presenta un amplio siiliente h;iciii 1;) p ~ t e  
ventral. el ápice d e  ehta p lac~i  e s  romo y dilki- 
kii i  K \ 1 
L I I  A I I ~ ~ I I : I  de A i t ~ i i ~ ~ o ~ ~ I i ~ i r ~ i  i i ~ ~ i / > o \ ( i  (Erich\onl, (Y. 
\ : l l < ' , l r l , t  , S I  \ , , ! , a ,  ,, ~ i , , , . ,  , O , , / , , , > \ , ,  ( 1  ,1,1!\<>,,, 
111 1 ~ihii l t~ iiicdiii de . \ i i i , i i ,~c  I i i i i i i  i i i i i l ~ ~ t i ~ ~ i  1t:iich\0ril. 
\l~,l, . , I , > , ~ c  ,%i : o , ,  , , / ,  , ,  ,,J,,, 8 1  , , .l,~,~"l 
c.) .-\riic.n:i J c  7 i i r ~ i ~ , 1 / ~ / r i / ~ i  i i  01  X ,  i iS~he!tlei l .  : . 
\ i i i i n i i  i i . 1  II,i, i,;,Ii, . A ,  8nih~ldc. l  I 
dl I'ionoii~ >liiio\ de l / r i ~ i r ~ ~ ~ ~ / ~ i / ~ i  iiot Xci iSchcidci-1. : . 
l .  : 1 1 ,  1 1 / i A ,  r i\ihi.i<lci 8 
e )  1 ohiilo rncdio tlc O \ \ l ~ o ~ / , i  I R ,  \ ~ o / > ~ I I , ~ I  , i ~ i i i i i / i i i i \  iMiiiinci-hrirnl 
1 1 l 0 1 1 , r i r  i '  , t  M . ~ n n ~ i h t . i n i i  
Ii) F\pcini:itcc,t ~ l c .  i i r i  P<ii:i~ipii tl: 0 1 ! . / ) ~ v / , i  iR< ~ ~ o / , o i ~ i i  \ I r  i i l  i i ~ r r i r i  Scheeipcltr 
\I'L'<:I l i .  . I >,I l ' i l . l l l l i <  8 . 1  1 :  !. . . 1 < ,  > . l l l i l , ~ c l l ,  

tado (fig. l e ) .  La  espermateca tiene 1;i bursa 
globosa. con umbilicus apical y bien patente,  el 
ductus e s  corto.  d e  igual diámetro e n  todo su 
recori.ido y gira una vez  y media e n  el mismo 
plano (fig. If) .  
Especie que se encuentra frecuentemente en  
gran variedad d e  medios. Se  puede asegurar 
que e s  una especie del encinoi- y d e  su e tapa  d e  
degradación el jaral d e  Ci.rrir.\- I ~ i í l ~ t r r ~ f i ~ i  L .  En el 
encinar la población s e  mantiene prácticamente 
constante durante todo el año. mientras que en 
el jaral, si bien s e  encuentran individuos du-  
rante todo el año.  hay un máximo en la pobla- 
ción a finales de  otoño,  principio de  invierno. 
Se  conocía la especie d e  It>ili¿i y Cerdeña 
(PORTA. 1926) y d e  Europa central y boreal 
(SCHEERPELTZ, 1925). 
Al estudiar la especie O.i\potlrt fRí~. \ . \opoi.o)  
\tí,iní,rirrnri. descrita por SCHEERPELTZ e n  
1958. d e  la Sierra de  Guadarrama,  cuya serie 
tipo. form~rda por el Holotipo y cinco Paratipos. 
se encuentra depositada en I:i colección d e  la 
Cátedra de  Entomología d e  la Facultad de  Bio- 
logia de  la Universidad Complutense de  Ma- 
drid. se observó que se  trataba de  la especie O. 
oririrrlot.i.\. ya que externamente son iguales y su 
edeago y espermateca  (fig. lg ,h) ,  presentan 
igual conformación que en O. íintiirlíiri\ (fig. 
1e.f). Por consiguiente, se propone la siguiente 
sinonimia: O.i.ypodo íRí,lr.\oporo) (r t inr~l írr i i  
(Mannerheim. 183 1 )  = O.i'ypod(i íHc.\.\opot.rt) 
.\tí,ino~itrtio Scheerpeltz,  1958. 
Oxypoda (Baeoglena) praecox Erichaon. 1839. 
Material estudiado: I 6 .  Navacerrada. Madrid 
(30TVL160129). 31-1-1981. Gayubar a 1.600 m. 
El edeago pre ienta  I:r Iiminir ventral recta 
con el ápice romo.  y se  une u la base por un 
amplio arco (fig. li). 
Se  reparte por Europa central y boreal. Cáu- 
caso y Siberia (SCHEERPELTTZ. 1925). Portu- 
gal y Pirineos franceses (DE [.A FUENTE. 
1923-24). 
Oxypoda (Sphenorna) islandica Kraatz,  1857. 
Material estudiado: 3 d  d. I d .  Lozoya, Madrid 
(30TVL360335). Sabinar a 1.200 m. 7-XI-1980. 16.  
ídem. 16-1-1981. I d .  Navacerrada, Madrid 
(30TVL160129). 12-IX-1980. Gayubar a 1.600 m. 
Es inconfundible por su edeago (fig. Ij), que 
presenta la placa ventral recta y fuertemente 
inclinada e n  relación al eje antero-posterior del 
lóbulo medio. El ápice e s  romo y se  gira hacia 
la parte dorsal del lóbulo medio. La placa ven- 
tral se une a la base por un arco amplio. 
Conocida d e  Alpes europeos,  Europa boreal 
y Siberia (SCHEERPELTZ, 1925) y de  los Piri- 
neos en  su vertiente francesa (DE LA FUENTE. 
1923-24). 
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